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Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak radzić sobie ze stresem 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wystąpień publicznych? W jaki spo-
sób przekazywać swoje myśli i emocje za pomocą ciała? Na te i wiele innych 
pytań członkowie Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MA-
NAGER” mogli znaleźć odpowiedź podczas warsztatów z autoprezentacji, 
które odbyły się 22 stycznia 2013 r. Spotkanie poprowadziła pani Joanna 
Sajko-Stańczyk, psycholog, coach i doradca zawodowy WUP Filia w Siedl-
cach.  W warsztatach udział wzięli: Mariusz Szczerbaciuk, Monika Popek, 
Katarzyna Zdanowska, Tomasz Markiewicz, Malwina Ożarek, Agnieszka Ko-
łodziejczyk, Mateusz Łukaszuk oraz Katarzyna Ochnik.  
Podczas zajęć poruszane były zarówno teoretyczne, jak i praktyczne 
kwestie z zakresu autoprezentacji. Warsztaty rozpoczęły się krótką dyskusją, 
podczas której uczestnicy wymieniali się skojarzeniami związanymi z tema-
tem spotkania. Następnie Pani Sajko zwróciła uwagę członów koła na umie-
jętności autoprezentacji znanych polityków i autorytetów życia publicznego. 
Drugą część warsztatów stanowiły ćwiczenia praktyczne. Studenci prezen-
towali w grupach różne scenki wyrażając swoje emocje tylko za pomocą 
swojego ciała i wymyślonego, niezrozumiałego dla innych języka. Uczestnicy 
uczyli się również komunikowania z otoczeniem za pomocą otwartej posta-
wy. Wszyscy mogli spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych, 
opowiadając przed całą grupą ciekawe historie swojego życia. Każde wystą-
pienie zostało omówione i ocenione, co stwarzało możliwość uczenia się na 
własnych błędach. Studenci poznali także ćwiczenia pozwalające zreduko-
wać stres związany z trudnymi wydarzeniami życiowymi.  
Udział w warsztatach był znakomitą okazją do doskonalenia komuni-
kacji werbalnej i niewerbalnej. Uświadomił uczestnikom, że słowa stanowią 
tylko niewielką część naszego przekazu, a niewerbalne komunikowanie się 
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z innymi często decyduje o tym, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. 
Dzięki zdobytej podczas warsztatów wiedzy każdy z uczestników mógł wy-
pracować indywidualny styl autoprezentacji, pomocny nie tylko w czasie  
wystąpień publicznych czy rozmów kwalifikacyjnych, ale również w wielu  
życiowych sytuacjach. 
